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!! bS!
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!
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!! bb!
@*G",*!$!;?TT*;;G?<!;:?@JP!#?=<";D",R!:D*!+*;?<:;!",!$!:.)Q:"*+!/.?+,$<!($%*;!$!;:?@J!;?TT*;;G?<!
.,<J!:.!:V.!.?:!.G!;*>*,!T.()$,"*;P!
'D*!T.()$,"*;!V*+*!$<;.!$;%*@!VD*,!:D*J!V.?<@!=*!V"<<",R!:.!)$J!$!;*+>"T*!G**!
\$))*,@"[!S7!Y?*;:".,!Obh!G"R?+*!Md]P!'D*!G**!V$;!,.!G?+:D*+!;)*T"G"*@!$;!:D";!Y?*;:".,!V$;!.,<J!
(*$,:!:.!*[)<.+*!VD$:!:D*!T.()$,"*;!>$<?*!:D*!(.;:!",!=".=$,%!.+!=".@$:$!;:?@"*;P!'D*!:"(*!
$;)*T:!;:..@!.?:!$R$",!$;!D"::",R!:D*!("<*;:.,*;!*$+<"*+!:D$,!:$+R*:*@!V.?<@!=*!$!+*$;.,!:.!)$J!$!
;*+>"T*!G**!G.+!G.?+!.?:!.G!;*>*,!T.()$,"*;P!'D*!(.;:!)+.=$=<*!T.,@":".,!\G">*!.?:!.G!;*>*,!
$,;V*+;]7!D.V*>*+7!V.?<@!=*!:D$:!:D*!)+"T",R!.+!+*"(=?+;*(*,:;!V.?<@!=*!,*R.:"$:*@!$TT.+@",R!
:.!:D*!;:?@J!+*;?<:;P!'D?;7!:D*!T.()$,"*;!V.?<@!=*!",:*+*;:*@!:.!D$>*!$!(.,*JQ;$>",R!",T*,:">*!
:.!*,@!?)!",!=*,*G"T"$<!+*;?<:;P!'D*!(.,*JQ;$>",R!$;)*T:!V$;!$<;.!>";"=<*!",!:D*!.:D*+!*,@!.G!:D*!
$,;V*+;&!,.,*!.G!:D*!T.()$,"*;!V.?<@!=*!",:*+*;:*@!:.!)$J!$!G**!:.!*,;?+*!:D*!G",$,T"$<!$,@!
;T"*,:"G"T!=*,*G"::",R!.G!:D*!E",,";D!D.;)":$<;!$,@!?,">*+;":"*;!:D$:!*,$=<*!:D*!=".=$,%!;:?@"*;P!
!
!
1#2.,)!H_!W,#F&,0!B.,B$-)-!*$!8$'A.8*!%#$A&*&M%#$%&'(!-*.A#)-?!@6)!8$FB&'#)-!+),)!&-()A!*$!
86$$-)!*6,))!F$-*!#FB$,*&'*!$B*#$'-?!
!
! " # $ % & ' (
)*+,-./0*+1*23-,04356-4+3,77180893673/-,0/:,*/.
)*+,-./0*+1*23;<-+,*3673+1.,0.,
)*+,-./0*+1*23+1.,0.,3:,8=0*1.:.
>+,*/17180/16*3673*6?,43+-<23/0-2,/@.A
>+,*/17180/16*3673=12=3-,.B6*+,-.C*6*D-,.B6*+,-.
E,?,46B1*23;,//,-3+102*6./183B-08/18,.
F<18G,-3-,8-<1/:,*/3673./<+93.<;H,8/.376-3841*18043./<+1,.
)*+,-./0*+1*23/-,0/:,*/30+?,-.,3,?,*/.
)*86?,-1*23677D40;,43<.,
I/=,-3@B4,0.,3.B,81793;,465A
J<:;,-36730*.5,-,-.
K6-35=0/3B<-B6.,.3+6396<36-396<-36-20*1L0/16*3B-1:0-149386*+<8/3
;16+0/0C;16;0*G3./<+1,.M
!! bd!
!
1#2.,)!HZ!L.88)--5./!%#$%&'(M%#$A&*&!-*.A0?!@6)!8$FB&'#)-!+),)!&-()A!*$!86$$-)!*6,))!F$-*!
#FB$,*&'*!$B*#$'-?!
!
!
!
1#2.,)!HT!W,$%&%/)!8$'A#*#$'-!*$!B&0!&!-),Y#8)!5))!+6)'!8$'A.8*#'2!%#$A&*&!$,!%#$%&'(!-*.A#)-?!
@6)!8$FB&'#)-!+),)!&-()A!*$!86$$-)!3!*$!R!F$-*!/#()/0!$B*#$'-?!
! !
! " # $ % & ' (
)*+,-./0,-123,14,.1*01.235,.,61.*4,1/3172-.,3
82.212061-249+,-123,1/71:*5:1;<2+*.=
>.<6=1*-1?/06<?.,61@*.:*01/31+,--1.:201.:,1253,,61A<65,.
>.<6=13,-<+.-123,12-1,B9,?.,61/31,B?,,61.:,1,B9,?.2.*/0-
C,-<+.-123,19<A+*-:,61*01./9D.*,31E/<302+F-G
H.:,3I19+,2-,1-9,?*7=
J<4A,31/7120-@,3,3-
K/@1@/<+61=/<16,7*0,121-<??,--7<+1A*/62.2LA*/A20M1-.<6=N
! " # $ % & ' (
)*+,-./01+2*1.3/0.,04561*/372-.+10,.86.9/8:86;.36,
/0847+/10406*.60;5*83*8561
<8201*5601.3/0.=8*.03/280/.*=36.*3/;0*0,
>3*3.?+328*-.81.=8;=0/.*=36.0@90:*0,
)*+,-.400*1.8*1.9/5*5:52A,0B860,.57C0:*8D01
)*+,-./01+2*1.3/0.,04561*/372-.+10,.86.*=0.,0D0259406*
98902860.5B.*=0.,/+;E*=0/390+*8:.3/03.86.?+01*856
F@:2+18D8*-.5B.785,3*3.B5/.3.:0/*386.90/85,.5B.*840
G=0.,3*3.36,.B8636:832.5+*:540./0*+/61.*5.H86681=.=5198*321.36,
+68D0/18*801
I*=0/.J920310.190:8B-.7025KL
M+470/.5B.361K0/0/1
N=3*.K5+2,.70.*=0.451*.9/573720.:56,8*856J1L.5B.*=0.785,3*3E785736O.1*+,801.
K=8:=.-5+.5/.-5+/.5/;368P3*856.K5+2,.70.K82286;.*5.93-.3.10/D8:0.B00.B5/Q.
!! bc!
SPMPa$ -".=$,%!;$()<*;!$,@!;*+>"T*;!
'D*! Y?*;:".,! $=.?:! :D*! "().+:$,T*! .G! @"GG*+*,:! ;$()<*! $,@! @$:$! :J)*;!V$;! $;%*@! G+.(! :D*!
)D$+($T*?:"T$<!T.()$,"*;!$;!V*<<!$;!G+.(!:D*!+*;*$+TD*+;P!2TT.+@",R<J7!:D*!+*;*$+TD*+;!V*+*!
$;%*@!VD$:!;$()<*;!$,@!@$:$!=".=$,%;!;D.?<@!.GG*+!\$))*,@"T*;!O!g!M7!Y?*;:".,!dh!G"R?+*!MO]7!
VD*+*$;!:D*!)D$+($T*?:"T$<!T.()$,"*;!V*+*!$;%*@!:.!TD..;*!$<<!:D*!=".=$,%!;$()<*!$,@!@$:$!
:J)*;!:D$:!$+*!+*<*>$,:!G.+!:D*"+!+*;*$+TD!\$))*,@"[!S7!Y?*;:".,!ON]P!-.:D!.G!:D*;*!Y?*;:".,;!D$@!
:D*! ;$(*! $,;V*+",R! .):".,;! *[T*):! G.+! :D*! .):".,!9)A#8&/! ,)8$,A-! :D$:! V$;! $@@*@! :.! :D*!
T.()$,J!Y?*;:".,,$"+*!:.!T<$+"GJ!:D*!.):".,;P!E"R?+*!Mc!T.(=",*;!:D*!+*;?<:;!G+.(!:D*!T.()$,J!
Y?*;:".,,$"+*! V":D! :D*! +*;*$+TD*+;Z! $,;V*+;P! W$:$! $,@! ;$()<*;! $+*! ;*)$+$:*@! D*+*! V":D! $,!
.+$,R*!@$;D*@!<",*P!#D$+($T*?:"T$<!T.()$,"*;!$+*!(?TD!(.+*!",:*+*;:*@!",!@$:$!:D$,!;$()<*;7!
VD*+*$;!:D*!+*;*$+TD*+;Z!,**@;!$+*!(.+*!*>*,<J!@";:+"=?:*@P!
'D*!"().+:$,T*!.G!=".=$,%!;*+>"T*;7!=.:D!,$:".,$<<J!$,@!<.T$<<J!T..+@",$:*@7!V$;!
*[)<.+*@!V":D! :D*!Y?*;:".,!VD*+*! :D*! T.()$,"*;!V*+*! $;%*@! :.! *>$<?$:*!D.V! "().+:$,:! :D*!
G.<<.V",R!;*+>"T*;!$+*!\.+!V.?<@!=*]!G.+!:D*(!.,!$!;T$<*!O!:.!S!\O!w!5.:!"().+:$,:7!S!w!H*+J!
"().+:$,:]!\$))*,@"[!S7!Y?*;:".,!B]P!E"R?+*!MB!;D.V;!D.V!:D*!T.()$,"*;!+$:*@!:D*!R">*,!<";:!.G!
;*+>"T*;P! 2<<! :D*! T.()$,"*;! +$:*@! :D*! G*$;"="<":J! T..+@",$:".,! $,@! $TT*;;",R! :.! $<<! E",,";D!
D.;)":$<!=".=$,%;!V":D!.,*!T.,:+$T:!$;!"().+:$,:!.+!>*+J!"().+:$,:!\R+$@*!a!.+!S]P!2,!*<*T:+.,"T!
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)D$+($T*?:"T$<! T.()$,"*;! $+*!(.+*! ",:*+*;:*@! ",! ,$:".,$<<J! T..+@",$:*@! ;*+>"T*;! :D$,! <.T$<!
;*+>"T*;! .GG*+*@! =J! ",@">"@?$<! =".=$,%;P! 'D*! $))+*T"$:".,! G.+! :D*! ,$:".,$<<J! T..+@",$:*@!
;*+>"T*;!V$;!$;%*@!$<;.!;*)$+$:*<J!$,@!:D*!+*;?<:!;:+*,R:D*,;!:D";!.=;*+>$:".,P!E">*!.?:!.G!;*>*,!
T.()$,"*;!\dO!v]!:.<@!:D$:!,$:".,$<<J!T..+@",$:*@!;*+>"T*;!$+*!*[:+*(*<J!>$<?$=<*!\R+$@*!S!.,!
$!OeS!;T$<*]!G.+!:D*(!$,@!:D*!+*($",",R!:V.!T.()$,"*;!\MO!v]!:.<@!:D*(!:.!=*!>$<?$=<*!\R+$@*!
a]!\G"R?+*!CN]P!
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!! bB!
!
1#2.,)!HS!@6)!F$-*!,)/)Y&'*!%#$%&'(!-&FB/)-!&'A!A&*&! 5$,!B6&,F&8).*#8&/!8$FB&'#)-?!@6)!
$B*#$'!k9)A#8&/!,)8$,A-l!+&-!&-()A!$'/0!5,$F!*6)!B6&,F&8).*#8&/!8$FB&'#)-?!@6)!&'-+),),-!
+),)!&-()A!*$!86$$-)!&//!*6)!,)/)Y&'*!$B*#$'-?!
!
!
1#2.,)!HO!@6)!#FB$,*&'8)!$5!%#$%&'(!$,!%#$A&*&!-),Y#8)-!*$!B6&,F&8).*#8&/!8$FB&'#)-?!@6)!
#FB$,*&'8)!$5!)&86!-),Y#8)!+&-!,&*)A!5,$F!3!*$!_!G3!m!\$*!#FB$,*&'*E!_!m!p),0!#FB$,*&'*?P!@6)!
$')!jQ*6),j!&'-+),!+&-!'$*!-B)8#5#)A!F$,)!8/$-)/0?!
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-.//01#/23451/
6155/
78951#:599;
<=>
?1@03
A52/32
<./12/1B/41C.D.C#/23451/#E4512/1#/41C.DF#:159GH
?1C@1I.9J#/23451/#E1KLK#0@.J1M#D1C1/M#/25.N2H
O@FI8@9CFI1/
P125I8#;2I2#E1KLK#5.D1/IF51#.JD9@32I.9JH
Q1;.C25#@1C9@;/#E1KLK#31;.C2I.9J/M#4@9C1;0@1/M#52:9@2I9@F#N2501/H
<.2LJ9/1/
RI81@#E4512/1#/41C.DF#:159GH
-81#39/I#@151N2JI#:.9:2JS#/23451/#2J;#;2I2#
>C2;13.C#@1/12@C81@/ A82@32C10I.C25#C9342J.1/
<2I2
?23451/
! " # $ % & ' (
)*+,-.*/01-/,/.,1--+22,133,45**526,6.275/13,85.81*92
4+1258535/:,-..0;5*1/5.*
<3+-/0.*5-,7.0/13,/.,=.33.>,/6+,2/?;:,70.@0+22
A1/1,1*;,21B73+,1--+22,0+C?+2/,2?8B5225.*,D51,+3+-/0.*5-,2+3=E2+0D5-+,7.0/13
45*;5*@,-.3318.01/.0,-35*5-51*2,=.0,85.81*9,2/?;5+2
FD153183+,+3+-/0.*5-,85.81*9,21B73+2,1*;,0+31/+;,;1/1,-1/13.@?+
A1/1,1*;,21B73+,0+C?+2/,2?8B5225.*,8:,1,2+0D5-+,/+1B,B+B8+0
A1/1,1*13:/5-2,2+0D5-+2
G+0?B,85.B109+0,1*13:252
A1/1,;+35D+0:,731/=.0B,=.0,0+2+10-6+0E;05D+*,;1/1,1*13:/5-2
H0.I+-/,B1*1@+B+*/,2+0D5-+2
J522?+,B5-0.1001:,KJLFM,83.-92
J522?+,2+-/5.*,2-1**5*@
N18.01/.0:,2+0D5-+2
G1B735*@
O52/.3.@5-13,;:+5*@
G-5+*/5=5-,2?77.0/,5*,70./.-.3,>05/5*@
)/6+0,K73+12+,27+-5=:,8+3.>M
P?B8+0,.=,1*2>+0+02
J6+,5B7.0/1*-+,.=,85.81*9Q85.;1/1,2+0D5-+2
",R,P./,5B7.0/1*/ # $ % &,R,S+0:,5B7.0/1*/ A.,*./,9*.>
!! dN!
3*J!TD$<<*,R*;!",!T.,@?T:",R!=".=$,%!.+!=".@$:$!;:?@"*;!",!E",<$,@!V*+*!*[)<.+*@!
G.+!E85--!:.!=*!$=<*!:.!.GG*+!=*::*+!,$:".,$<!=".=$,%!;*+>"T*;!\$))*,@"[!S7!Y?*;:".,!OCh!G"R?+*!
CO]P!2! T.((.,! G$T:.+! ",! $<(.;:! $<<! :D*!(.;:! )+*>$<*,:! TD$<<*,R*;! ";! :D*! <$T%! .G! ,$:".,$<<J!
T.,;.<"@$:*@!+*Y?"+*(*,:;!$,@!;*+>"T*;!G.+!$TT*;;",R!=".=$,%!($:*+"$<;P!'D";!Y?*;:".,,$"+*!V$;!
;*,:!=*G.+*! :D*!E",R*,".?;!).+:$<!V$;! <$?,TD*@7!$,@! :D*+*G.+*!;.(*!.G! :D*!R">*,!TD$<<*,R*;!
D$>*!$<+*$@J!=**,!;.<>*@P!A:"<<7!":!";!",:*+*;:",R!:.!;**!:D$:!E",R*,".?;!+*$<<J!G"<<*@!:D*!R$);!",!
:D*!E",,";D!=".=$,%",R!G"*<@P!2<<! :D*!TD$<<*,R*;!:D$:!E",R*,".?;!D$;!;.<>*@!.+!$"(;!:.!;.<>*!
D$>*!=**,!($+%*@!$;!R+**,!",!G"R?+*!COP!2!).;":">*!,.:*!G+.(!:D";!Y?*;:".,!";!:D$:!:D*!Y?$<":J!.G!
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